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holdssted, og da jeg tilmed havde faaet grundig Mistanke til vor
Boligs Usundhed, søgte jeg, og fik Stege Sognekald. Udnævnelsen
skete 3 Januar 1834. Da jeg fik Efterretning herom, var jeg alt
andet end glad derover, men følte dybt, hvor mit Hjerte hang
fast ved Horslunde Menighed. Jeg lukkede ikke et Øie den første
Nat, og skammede mig næsten ved hver Mand, jeg mødte, da
de Alle havde vist mig saamegen Kjærlighed. Jeg maatte imid¬
lertid afsted, rejste til Stege, holdt min Tiltrædelses Prædiken
2den Søndag i Fasten. Cateehet Thaysen havde i Vacancen
læst med konfirmanderne i Stege. Jeg overlod ham Gonfirma-
tionen og ilede tilbage til mine Gonfirmander i Horslunde. Efter'
Tilladelse holdt jeg konfirmation Palmesøndag og tog med be¬
væget Hjerte Afsked med min kjære, gamle Menighed.
Optegnelser om Familierne de Tonsberg og v. Tritzschler.
Meddelte af H. J. Huitfeldt-Kaas.
de nedenstaaende Optegnelser findes den første i Bergens Museums Manu-
script-Samling Nu. 57 in 11 (i og synes i Begyndelsen af dette Aarhundrede
nedskreven af Kammerraad Jens Gerner efter Notitser fra hans Fader Provst
Henrik Gerner i Tonsberg. Den er imidlertid kun en Afskrift af Originalen,
hvorfor ((rtliograpliien ikke er bibeholdt. Dette er derimod Tilfældet med den
anden, der er aftrykt efter General Hans Ernst v. Tritzschlers egenhændige —
orthographisk og sproglig eiendommelige — Antegnelser i en Bibel (trykt i
Xurnberg lti'.ld in fol. med churt'yrstelig Sachsisk Privilegium), hvilken nu
lindes i Universitetsbiblioteket i Christiania, og som efter Tritzschlers Tid har
tilhørt en Mand af Familien Brochmand.
I.
Om Anders Mttfsett, der med sin Hustru Karen Olsdatter var
Stanmie-Fader til endel af de fornemste Familier her i Norge i
det forrige Seculo1).
*) I Norge leve nu neppe andre Adelsslægter, der nedstamme fra Anders:
Matssøn (Tonsberg) end Familien Wedel-Jarlsberg (og de derfra stammende
Linier af den Løvenskioldske Familie) samt Familien de Seue, hvorimod.
Mats Pedersen, Handelsmand i Haderslev, * Kirstine Andersdatter.
Anders Matsen, f. i Haderslev 2. 2. 1009, + i Tønsberg 19. 11. 1670, Handelsmand i Tønsberg, \ Gregers Matsen, Kjøbmand i Tønsberg.
Borgermester ib. 1638, kgl. Commissarius 1663, Assessor i Overhofretten 1667. * i Tønsberg \
11. 1. 1635 Karen Olufsdtr. Stranger, f. i Tønsberg 10. 3. 1617, f ib- 4. 10. 1698.
Oluf Andersen Tonsberg, f.
i Tønsberg 30. 4. 1636, f i
Christiania 2. 2. 1669, ugift.
1665 Secretair i Dan. Can-
celli, 1667 Vice-Lagmand i
Skien.
f. 9. 9. 1649, f 10. 6. 1745,
Matthias (Mats) Andersen de
Tonssberg til Ulveland paa Eger,
Rigens Skriver, Cancelliraad og
Amtmand ov. Buskeruds Amt,
Stiftamtmd. i Chrsand., siden i
Bergen, Etatsrd. 1704, f 1705.
* Anne Cathrine Mechlenburg,
D. af kgl. Commiss. Wilhelm M.
Stig Andersen Tonsberg, f'. 29. 9. 1646 i Tønsberg, f
26. 8. 1690, Handelsmand i Skien. * 24. 8. 1675 i
Skien Anna Clausdatter, f. i Skien 5. 6. 1659, + paa
Borrestad 11. 4. 1713. (* 2) 1692 Generalmajor Johan
Arnoldt f 1709, gift 3 Gange før).
Kirsten Andersdatter Tonsberg, f 28. 6-
1701, 64 A. gi. * Niels Toller, Assistents-
raad, Assessor i Overhofretten, Vicelag-
mand i Tønsberg.
Md's Gregersen, f 1733, (begr. 27. 7.) 82 A. gi.,
i Tolder i Tønsberg. * Karen Pedersdatter.
Anders Gregersen, Kjøbmand i Tønsberg, begr. 14. 9. 1709, 37 A. gi.
* i Tønsberg 30. 6. 1698 Kirsten Jensdatter, begr. 10. 1. 1758, 86 A. 5M. gi.
Mag. Jesse Matsen, f. i Haderslev 1611, begr. i Skien 8. 7. 1678, 67 A. 2 M. 3 D. gi., Rektor
i Christiania, Professor v. Gymnasiet ibid., 1659 Sognepr. i Skien, Provst i nedre Thelemarken.
* 1) Elisabeth, D. af Biskop Oluf Boesen. 2) i Chra. 16. 7. 1648 Maren Rasmusdatter, begr.
i Skien 30. 6. 1674, 44 A. gi.
I
5) Wilhelm de 3) 1 Datter, f.
Tonsberg til 1674, f ung.
Ulveland, f. 4.









Kaas, f. 2. 9.



































2) Elisabeth 1) Karen de T.,
de Tonsberg, i. f. 1672, begr. i













1668, t 25. 7.
1741, Confrd., Amtmd. iSmaa-
lenene, R. af Dbr.
1 -
3) Matthia Catharina W., f. j
1704, f 1741. * 1741 Christian 1) Matthias An-
Wedell, Greve afWedellsborg, dersen, døbt p.
f. 1701, f 1759, Ghrd., Land- Bragernes 13. 7.
drost, Khre. (* 1) Cathar. 1694, f 28. 11.
Elis. Arnoldt og 3) Conrad.
Christiane, Grev. af Danne-
skjold-Samsøe). Ei B.
1) Karen 4) Karen
T., f. og T., f
t 1677. 1737. *
i Gerpen
30 11. 1702 Hans
Jacob Arnoldt, f.
1669, f 1758, Feldt-
marsk., com. Gene¬





sen, døbt i Ger¬
pen 7. 2. 1696,
adlet Bosen-
7yeZ»19.4.1707,
f paa sin Uden-
landsreise, ugift.
1) Karen Werenskiold, f. 25. 6. 1700, f 26.
10. 1778, Overhofmesterinde, Dame de l'union
parfaite. * 1719 Hartvig Huitfeldt til Hafslund,
f. 18. 8. 1677, f 3. 6. 1748, General, R. af
Dbr., Commandant i Frederiksstad.
2) Hedvig Catharina W., f.
1702, f 1749. * 1721 Frede¬
rik Ferdinand v. Hausmann,
f. 1693, f 1757, Generallieutn.,
R. af Dbr. Ei B.
2 S. 1 D. Werner Sophie Riborg Matthias Wil-
t Børn. NicolaiH., Amalie H., f. helm H. til
f. 1722, f 1723, f 1776. Clausholm
1741, Premierlieutn. * 19. 5. 1745 etc., Ghcfrd.,
Fr. Chr. Otto Khre., Stifamt-
Gr. afWedel-Jarlsberg, f. 1718, f 1776, mand, R. af
General, Khre., Ghrd., R. af Dbr., Dbr., f. 1725, f
Descendenterne sees p. den af Com- 1803. *1)1752
mandeurcapt., Baron F. Wedel-Jarls- Hoffrk. Sophie
berg udgivne Stamtavle. Hedvig v. Lin-
stow, f. 1731, f
1753. 2) 1756 Charlotte Emerentze v. Råben, f. 1731,
t 1798. Descendenterne sees paa den Huitfeldtske
Stamtavle i Personalhist. Tidsskr. 1 R. IV. 121.
Helene Christine Eli¬
sabeth de Tonsberg,
f. 1753, f 1821. *
178 . Hans Jacob Pa¬





4) Et Barn, f lidet.
5) Waldemar de
Tonsberg, døbtiChra.
8. 3. 1712, f ung før
Faderen.
2) Anna T.,
døbt i Skien 11.










Stig Tonsberg Anna Ma-
SchøUer, f. 1700, riaS.,f. 18.
t 1769 i Thrm., 7.1708,f5.
Confrd., Khre. 2. 1793. *
* 1) Elisabeth 1729 Chri-
Angell. 2) Ce- stian de
cilia Catharina Seue, Ob.-





f. 20. 8. 1(580,
t 19. 6. 1709.
* i Gerpen 10.
1. 1702 Arnt













f. 10. 1. 1653,
t i Chra. 9. 9.
1718, Gehrd.,
Generallieut.,


















Elisabeth sees Paa de
S., f. Seues
1744, f Stamt. af
1763.' * Lengnick,
1760 Georg Fre- Giessings
derik v. Krogh, Jubell. III.
Khre., General, 9ea
R. af Eleph. og
Seraph.ord., f.
1732, f 1818.
























d. i Ger- K., d. 2.






























3. 10. 1647, f
i Chra. 23. 6.
1718,tilThom,
General, R. af
, Karen An- Mats Ander- Stig Andersen Karen Per-
dersdtr.Grøn- sen Grønhojf, Grønhoff, f. mile G., d. 8.
hoff, døbt 9. 5. Kjøbmand i 1703 (døbt 2. 3.1704. * Vin-
1699. * Jens London, døbt 3.) f 1779, cents Henrik-
! Clementsen, f i Tønsberg 29. Kbmd. i Aas- sen Stolten-
før 1768. 5. 1700, f ib. gaardstrand. berg, begr.
9. 4. (begr. 15. * Susanne 24. 1. 1763,
4.) 1768. Thordsdr. 69 A. gi.,
Lange. Kbmd. i Tøns¬
berg, der til¬
hørte en gammel Borgerslægt i Tønsberg, der allerede synes at
have boet der i sidste Halvdel af 16de Aarhundrede, men som
først henimod Aar 1700 antager Familienavn og i Slutn. af 18.
Aarh. et Slags Vaaben (1 ell. 3 Vulkaner) istedetfor det tidligere
brugte Bomærke. Talrig nulev. Descendents.
Dbr., der før
havde Margrete Tønnesdr. Huitfeldt af Throndstad (f 1683).
2) Johan Henrik Garmann, Oberst v. Agersh. Inf. Reg., f
10. 8. 1748 i sit 83. A. Ei Børn.
Elisabeth G.,
f. 1709, (d. 26.
6.), f 18. 2.
1780 i Tøns¬
berg. * ib. 29.
1.1732 Henrik
Gerner, f.











8. S. 15 fl-'
1.
Mats Jessen angives
at have været Fade¬
rens Eftermand som
Sognepr. i Skien, men




Mag. Hannibal Jessen, pers.
Capellan i Skien 1670, senere
Sognepr. ib. og Provst i
nedre Thelemarken, t 1695.
* 1) Elisabeth Lobes. 2)
Margrethe Nilsdr. Adeler.
1.
Magdalene Jessedatter. * 1)
i Skien 2. 12. 1660 Raad-
mand Hans Iversen, begr.
ibid. 30. 6. 1668, 51 A. 4 M.



















David, døbt i Skien 19. 10. 1662.
1. 2. 2. 2. 2. 2.
Pernille Hansdr., Hans C., d. i Elisabeth C., Wilhelm C., Maria C., d. Jesse C., d. ib.
f. i Skien 8. 5., Skien 5. 12. d. ibid. 6. 1. d. ibid. 13.12. ib. 21. 12. 9. 1. 1679.
døbt 19. 5. 1662. 1673. 1675. 1676. 1677.
1. 1. 1. 1. 1.
Jesse Hanni-, Benoni Han- Joachim. Han- Anders Maren
balsen, døbt Y .nib., begr.. i nihals., d. i Hannib., Hanni-
ijkiein 13. 5. 'Skien 6. 7. Skien 27. 7. d. i Skien balsdtr.





















balsdtr. * 1702 (i
15 Uger) Paul
Mortensen Wil-
lumsberg, Sognepr. i Bamble, f 26. 5.1702.
Ulrik Frederik v. T.,
f. 11. 8. 1685, f 3.
10. s. A.
f. 22. 3. 1654, f 8. 2.
Margrete Cathrine v.
f. 26. 5.1687. f 29. 9.1702. (
* i Chra. 26.12.1700Barthold -
Heinrich v. Lutzow til Thorn,
1729, Generallieutn., R. af Dbr.
Nicolai Florentine
T., f. 25.11.1688,
■ 9. 6. 1695 p. Thom.
Anna Maria 1). T., f. 15. 6. 1690, begr. p. Kongsberg
28. 4. 1719. * 9.10.1710 Frederik Wilhelm v. Gabel,
1 1. 1. 1732, Etatsrd., Oberberghauptmand i Norge etc.
(* 2) Marie Frederikke Rosenkrantz).
(* 2) 1704 Anne Margrete Brockenhuus).
I
Cathrina Justina Hermina v. T., f. 26. 8.
1693. * p. Asker Prgrd. 7. 10. 1711 sin
Fætter Carl Ferdinand v. Tritzschler, f
24. 2. 1747 paa Giskedal i Valle Sogn i
Undal, begr. 9. 3. ib. Oberstlieutn. v. 2., Vesterlen. Inf. Reg.
Charlotte Lovise v. T., f. 9.
6. 1697 i Christiania, t ib.
30. 7. s. A.
Christian Gustav v. T., f.
9. 9., døbt i Chra. 11. 9.
1700, 120.12. s. A. p. Moss.
Boet fallit.
1.
Hans Ernst v. Lutzow, f. 25. 9. 1702,
Generalmajor, ugift.





v. G., f. 1712,
f 3. 1. 1714.
Ernestine Margrete v. G. * Grev Otto
DiderikSchack til Schackenborg etc., Ghrd.,
Klir., R. af Dbr., f. 1710, + 1791. Descen¬
dentsen p. Lengnicks Stamtavle ov. Fam.
Schack-Basthorst.
Anne Christine v. G.,
døbtp. Kongsberg 19.
11. 1714, f ung.
Frederik Christian v. G.,
d. p. Kongsberg 27. 12.
1715, begr.ib. 16.1.1716.
Woldemar Christopher
v. G., d. p. Kongsberg
8. 2. 1717. begr. ib. 13.
4. s. A.
Ernst Erdmann Ferdinand Hans Ernst v.
v. Tritzschler, f. 1713, boede T., f. 1716,
1747 p. SandiRyfylke,Oberst- var 1747 Styfo
lieutn. v. 2. Vesterlen. Inf. junker v. Ar*
Reg., afg. c. 1762, lev. i tilleriet i Kbh.
Undal 1769 p. Pension.
* Børn.
Johan Henrik v. T., f. 1720, Friderich Et. Barn,
Prem.-Lieut. v. 1. Agersh. Inf. Wilhelm v. T., f før Fa-
Reg., afsk. 1750, boede p. Skjet- f. 1721, Capt. deren.
ten i Skidsmo, hvor han f 1763. v. 2. Vesterlen.
Trolov. 22. 10., * 11. 11. 1750 Inf. Reg. 1750, t 26. 4.,
i Skidsmo m. Jfr. Anne Joachims- begr. 12.5. 1752 i Undal.









rnine v. B., f. 1722,
f 1742. * Fr. Lo¬
rentz v. Bulow til
Espe og Buderup,
Major ved Sjæll.
Reg., f. 1708, f
1748 (* 1) Ellen
Maria v. Haxthau¬






døbt 10. 6. 1742,
f 1797, ugift- ,
2.
Catharina Chri¬
stina v. B., f. 1725,
f 1800. * 1745
Hans Jacob v.










Karen Hausmann, f. 1682,
t .1744. * 11. 2.1697 Ge¬
neralmajor Frederik Chri¬
stopher Cicignon, f 1718.
Vlrica Augusta v. II., f. 1683,
t 14.12.1759. * 1704 Caspar
Gottlob Moltke, f. i Mecklenburg
13. 5. 1668, f P- Møen 19.10.
1728, Etatsraad, Amtmand paa





TJlrik Frederik C., Gene¬
ralmajor , Stiftamtmand i
Bergen, Ghrd., R. af Dbr.,
f. 16Ö9, t i Sønderborg 8.
3. 1772. * 1733 Nicoline
v. Bruggemann. Descen¬
dentsen sees i Stamtavle over en Fa¬
milie Scheel, S.' 86—88 (omfattende





Chra. 8. 12. 1701, f





Christian Johan Fride- Ulrik Ferdi- Mnna Johanna v. Arnoldt, Catharina Elisabeth v. A.,
Christoph v. richv. Arnoldt, nand v. Am- t 25. 3. 1785 i Chra. * 1) f'. 1709, t 1736. * Christian
Arnoldt, Landraad og
Oberstlieutn. Amtmand i
v. d. ene ge- Segeberg, R.
vorb. Regim., afDbr., Ghrd,,




oldt, charakt. Friderich v. Schlanbusch, f.
Capitain v. d. 27. 4. 1689,, f 29. 6. 1728,
ene gevorbne Oberst v. 1. Agerh. Inf. Reg.
Regim., f ugift 2) Johan Friderich v. Wol-
1748. denberg, Major, t 1743.
Wedell, Greve af Wedells¬
borg, f. 1701, f 1759, Ghrd.,
Khre. etc. (* 2) Matthia
Catharina Werenskiold og
3) Conr. Christiane Grev. af
Danneskjold -Samsøe). Fra
dem nedstamme Greverne af Wedell-We-
dellsborg og Cognater, se Stamtavle af
Commandeurcapt., Baron F. Wedel-
Jarlsberg.







1741, t 18- 9. 1791. * 22. 5.
1761 Paul Abraham Lehn,
Baron, Cfrrd., Khre., f. 9. 10.




Lehn og Bertouch-Lehn. (Se
Lengnicks Stamtavle over Fa¬
milien Lehn).
2.
Catharine Elisabeth C., f.
1747, t 1815. * 1767 Fre¬
derik Christian Skeel til
Birkelse, Mullerup og Nakke¬
bølle, f. 1735, f 1798, Khre.,
Major, R. af Dbr. Ei Børn.
Margrete Wilhelmine v. H.,
f. 8.10. 1686, t 22. 8. 1717.
* 30. 5. 1703 Godske Hans
v. Briiggem'ann til Ulriks-
holm, f'. 1677,11736, Oberst,
lieutn. (* 2) Dorothea Hed¬
vig Krag). Descendentsen
sees i Stamtavle over en
Familie Scheel, udgivet af
A. AV. Scheel, S. 57 —88 og
omfatter Grene af Adels¬
slægterne Bruggemann, Nør-




Krogh, Tillisch, Schack, v.
Heinen, Ahlefeldt, Linstow,
Stockfleth, Rosenørn, Hede¬
mann, Kaas, Moltke, Lasson,
Benzon, Mylius, Serene d'Ac-
queria, Mannerstråle, Bar¬
denfleth , Wedel - Jarlsberg,
Hegermann-Lindencrone,
Hoppe, v. Kessel und Zeutsch,
Castenschiold, v. Scholten,
Flindt, Reedtz, Moltke-Bre¬
gentved m. fl., Maltzan,
ÅVedderkop, Bille-Brahe,
Levetzau etc.
Helene Margrete v. H., f. 5.
12. 1687, t i Chra. 1764.
* Christian Ulrik v. Storm,
Oberst ov. 2. Throndhj. Inf.
Reg., f 1727.
!
Caspar Herman v. Storm,
f. 1721, t i Fyen 12. 3.1777,
Stiftamtmd. i Chra., Ghrd.,
Khre., R. af Dbr. * 1) 14.
8. 1754 Ida v. Mangelsen,
f'. 14. 8. 1736, f i Chra. 11.
4. 1766. 2) Margrete v.
Heinen, f. 1730, t 1805,
Enke ef't. Stiftamtmd. Chri¬
stian de Stockfleth.
I
Antonette Juliane v. H.
*
v. Viereck




1. Caspar Herman v. Vier¬
eck druknede i Bjørvigen
ved Christiania.
2. Catharina Maria Vier¬
eck, f. 1717, f 1764. * 1)
Capitain v. Hein i Rostock.
2) 1747 Volrath August v.
d. Liihe, t 1778, Ghcfrrd.,
Overpræsident i Kbhvn.
Catharina Ernestina v. H.,
f. 12. 2.1692, f 30. 5. 1760.
* 1719 Johan AlbrechtWitth,
f. 23.12.1683, f ti- 8. 1754,
Oberstlieutn., siden Stiftamt¬
mand i Christianssand, der-
paa i Viborg, R. af Dbr.
(Se Hofmans Fund. III,
S. 550 ff.).
Christian Ulrik v. H., "f 1732,
Oberst v. 2. Søndenfjeldske
Dragonregim. * 1726 Sophia
Ulrica v. Reichow, f. 1688,
t i Lyngdal 17. 3. 1745.
(* 1) Etatsraad etc. Christian
Lerche og 3) Generalmajor
Jacob Friderich v. d. Luhe).
Ei Børn.
Frederik Ferdinand v. H.,
f. 8. 3. 1693, t i Chra. 21.
3. 1757, Generallieutn., R.
af Dbr. * 29. 12. 1721
Hedvig Catharina Weren¬
skiold, f. 24. 10. 1702, t
14. 12. 1749. Ei Børn.
HeleneMargretev. Storm,
t i Slesvig 20. 10. 1808,
c. 52 A. gi. * i Kbhvn.
26. 5. 1772 Henrik Chri¬
stopher Frederik Bielke,
f. 1739, f 1789, Khre.,
Hofmarskalk, Amtmd., R.
af Dbr. Descendentsen
i Danmarks Adels Aar-







Storm, f. 5. 11.
1756, f 12.4.
1802 i Esrom.
* 12. 6. 1772 Anton Frederik
Greve afWedel-Jarlsberg. f. 26.
6. 1748, t i Wien 7. 4. 1811,
Khre., Ghcfrrd., Minister, R. af
Dbr. Descendentsen sees paa
den Wedelske Families Stam¬
tavle, udg. af Commandeurcapt.,
Baron F. Wedel-Jarlsberg.
Catharina Friderica W., f.
1721, f 1775, dame de
l'union parfaite. * 1745 Carl
Rudolph Bertouch, f. 1709,
t 1765, Khre., Oberst af Ar¬
tilleriet. Descéndentsen sees
i Danmarks Adels Aarbog
1886, S. 73—77.
Friderica Sophia W., f.
1722. * 1742 Johan Ben-
zon til Sohngaardsholm,
f. 1712, Cfrrd., R. afDbr.
(Se Giessings Jubellærere
II. 1. 135 og I. 287).
Caspare Hermine En Datter
W.,f. 12.12.1723, fung.
t 1804. * 1749
Christian Braem til Nørthorp,
f. 1683, f i Viborg 19. 8.1752.
Cfrd., Landsdommer, Justitiarius
i Høiesteret, Præsident i Kbhvn.
(* 1) Edele Elisabeth Gylden¬
sparre). 2) Charlotte Amalie v.
Span. Ei Børn. (Se Hofmans
Fund. III. 550 f. og Lengnicks
Stamt. ov. Fam. Braém).
1.
Hans Jacob v. Schlanbusch, f. 20. 3. 1726, f i Rendsburg 2. 4. 1731.
1.
Elisabeth Benedicta v. Schlanbusch, f i Chra. 14. 8. 1757, ugift.
2.
Casimir Henrich v. Woldenberg, f. 8. 5. 1737, f 29. 6. 1761, ugift, Capt. v. 1. Agersh. Inf. Reg.
2.
Johanna Catharina v. W., lev. 1759 og var f før Moderen, vistnok ugift.
6) Friderich de Tonsberg, døbt i Chra. 18. 5. 1714, Cadet ved Generalmaj. Øttkens
7) Edel Kirstine de T., døbt i Chra. 5. 8. 1718, f ugift, gammel.
1731, f i yngre Aar.
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Anders Matsen1), fød i Haderslev i Holsten, indkom som
Kjøbmands-Karl til Tønsberg ungefer 1624, giftede sig med en
Borgers Datter sammesteds Karen Olsdatter, ingen af dem havde
Midler, som er værd at tale om, men de forhvervede sig blot
ved Negotien utrolige Rigdomme.
Siden Tønsberg som den ældste Kjøbstad i Norge havde
skjønne Kjøbstæd-Privilegier (hvorom er at læse i Pr: Mullers
Tønsbergs Beskrivelse2), men de andre nuværende Kjøbstæder
deromkring paa den Tid ikke var til, det er havde ikke Kjøbstæd-
Privilegier og vare kun anseede for Flekker; saa havde Anders
Matsen mange Mile omkring Tønsberg her og der sine Contorer
og Kramboder, hvor han lod udsælge de- Vare, som med hans
egne Skibe, der bestandig foer paa Holland, England, Frankrige
og Spanien, bleve bragte hjem; og siden lian desuden var Eier af
de fleste og bedste Bønder-Gaarde omkring Tønsberg, hvortil
var skjønne og store Skove, saa koslede det ham ikke mer, naar-
hans Skibe kom hjem, end at give Ordres til sine Latidbønder,
saa bragte de ham snart Bord, Bjelker og anden Trælast i Over¬
flødighed, hvormed lians Skibe uden Ophold bleve tilladede, og
siden alt dette gik lykkelig, hurtig og hastig, saa kom derover
den Tale ud iblandt Folk, at Fanden 0111 Natten kjørte Bord til
Anders Matsen; det skede derfor undertiden, at afgangne Stift¬
amtmand i Christiania, Wilhelm Tønsberg, som var en Sønne-
Søn af Anders Matsen, naar han var lystig i Selskab, og nogen
talte om Fanden eller Djævelen, da lagde dette til: det er den
Mand, som kjørte Bord for min Bedste-Fader: men det var kun
Skjertz, hand og ethvert forstandigt Menneske vidste, at det var
kun Fabel og Snak; hele Sagen bestod deri, at naar Anders
i Danmark den største Del af det nyere, især det ikke indfødte, Aristokrati
nedstammer fra ham, fornemmelig gjennem General C. H. Hausmanns
mange Døtre, hvorom se den medfølgende Stamtavle.
') Se om ham Budstikken III (1821—22) S. 091 fl'., hvor der findes Uddrag
af Personalierne i hans Ligprædiken ved Biskop Hans Rosing (Chra. 1674,
4). Hans og hans Hustrues Gravskrifter ere aftrykte i (Norsk) Hist. Tids-
skr. 1. R. IV, S. 511—12.
!) Jens Muller, Beskr. ov. den ældste Kiøbstæd i Norge, Tonsberg (etc.).
Kbhvn. 1771. 4.
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Matsens Skibe kom hjem, og der paa Lade-Pladsen hverken var
Bord eller Trælast, saa varede det neppe nogen Tid over 2 ä 3
(Dage), førend alt det var tilstede, som til hjemkomne Skibes
Ladninger behøvedes, hvilket er kommen en og anden underlig
for; men siden Manden havde mangfoldige Land-Bønder, soni
efter Ordres, naar det behøvedes, Nat og Dag kjørte Bord og
■anden Trælast til ham, saa at det er let at begribe, at det er
gaaet uden Hexeri, og uden at Fanden, som er en stolt Aand,
skulde være bleven saa ydmyg og have fornedret sig til at være
Bordkjører.
Anders Matsen var desuden en vittig og meget forstandig
Mand, hand var Borgeniester i Tønsberg, havde Navn af Com-
missaire, men var for Resten ingen Rangs-Person, for de mange
Raader og Range, Cliaracterer og Tituler, som vores Tiders for¬
nemme Kjøiimænd prange med, vidste man paa den Tid intet
. af at sige. Imidlertid var han dog den da værende Statholder
Gyldenlev som hans høire Haand; Han, neml: Gyldenlev, raadførte
sig ofte med ham i vanskelige Tilfælde, og han blev tilligemed
ham efter Kongl: Ordre adskillige Gange brugt i Rigets vigtigste
Affaires og Forretninger. Han døde 1670, hans Enke Karen Ols-
datter *) levede 58 Aar efter ham, da imidlertid hendes Sal: Mands
Broder-Søn, Mats Gregersen, forestod hendes Handling saaledes,
.at de forhviervede Midler ikke formindskedes, men meget for¬
øgedes. Hun døde 1(5.98.
De Sal: Folk havde tilsammen i deres Egteskab 4 Børn, 3
.Sønner, som alle toge Tilnavn af deres Føde-By Tønsberg, Ole
Tønsberg, Mats eller Matthias Tønsberg og Sti Tønsberg2), og en
Datter Kirsten. De 2<le ældste Sønner reiste udenlands, de vare
i Holland, England og Frankrige, ja og i Italien og saa Paven i
*) Hun var Datter af Oluf Thrulsen (Stranger), Kjøbmand i Tønsberg, og Doro¬
thea Thrcmdsdatter. Det Familien i Giessings Jubellærere II. 2, S. 324 til¬
lagte Adelskab er en af Justitsraad Christopher Hammers sædvanlige Op¬
digtelser; Familien tillægges der den da forlængst uddøde danske Adels¬
slægt Strangesens Vaaben.
a) Uddrag af Rersonalieme i Ligprædikenerne over Oluf Tonsberg (f. 1636,
t 1669) .og Stig Tansberg (f. 1646, f 1690) findes i Budstikken III, S.
693—95.
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Rom; om de ved samme deres udenlandske Reise profiterede-
noget, ved man ikke; men hvad Religionen angaar, da synes det
ikke, at de deri skulle have profiteret, allerhelst om det skulde¬
være sandt, som dog troværdig fortælles, at en af dem efter deres
Tilbagekomst til Fædrenelandet reiste til et vist Sted og paa Veien
ved en Hendeise fik at se en død Hest liggende, saa spurgte han
Manden, som skydsede ham, om han troede, at den Hest skulde-
staa op igjen, og da Manden derpaa svarede Nei, saa lagde han
dette til: ja ligesaa lidet som den staar opr ligesaa lidet staar
du og jeg op. I de Tider var saadant i disse Nordiske Lande
noget rart og usædvanligt at høre men i vore Tider ikke; ikke
heller har man nødig at reise til Italien eller Frankrige for at
lære det; man kan have det meget nærmere.
Anders Matsens og Karen Olsdatters ældste Søn Matthias
Tønsberg giftede sig med Anna Catharina Mechelnbourg, han
blev Stift-Amtmand i Christianssandl), men efter nogle Aars
Forløb resignerede han, boede siden i Drammen og levede af
sine Midler. Han efterlod sig en Søn Wilhelm Tønsberg, som
blev Stiftamtmand i Agershusstift og boede i Christiania, og 2de-
Døtre Karen og Lisbeth; Karen blev gift med en rig Kjøbmand
Claussen, som boede i eller strax ved Skien; Lisbeth blev gift
med Conferents-Raad Wærenschiold, som boede paa Hafslund.
Denne Conferents-Raad og Ridder Wærenschiold havde 3 Døtre:
Karen, Hedevig og Matthea Catharina — Karen blev gift med
General Huitfeldt, som var commanderende General i Norge-
') Senere i Bergen; ved Opnaaelsen af detone Stilling, der henhørte under
Mie Rangklasse, erhvervede han efter Rangforordningerne af 11. Febr.
1693, 1(599 og 1717 arveligt Adelskab for sig og Efterkommere. Sønnen.
Wilhelm opfyldte ligeledes samme Betingelse for Opnaaelse af Adelskab,
hvilket ogsaa nød almindelig Anerkjendelse, ligesom Familiens Medlemmer
som oftest benævnes de Tonsberg. Imidlertid har vel ogsaa Rangforord¬
ningen af 11. Febr. lf>79 havt sin Virkning ligeoverfor Anders Matsens
Børn, og denne synes endog at have strakt sig til Stig Andersen Tons-
bergs 3 Døtre, der alle ægtede Adels- eller Rangspersoner, hvorved dog
vistnok ogsaa deres Rigdom har spillet en Rolle. I det Dansk-Norske
Adelslexieon anføres 2 forskjellige Vaabener for Familien Tønsberg; det
synes især at være Stiftamtmand Wilhelm <fe T., der brugte det firdelte
Vaaben, medens allerede Anders Matsen har antaget det enklere.
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Nordenfjelds. Efter Huitfeldts Død blev hun som Enke Ober-
Hofinesterinde hos Hendes Mayt- Dronningen.
Wærenschiolds mellemste Datter Hedevig blev gift med Ge¬
neral-Major Huusmand, men havde med (ham) ingen Børn. —
^Wærenschiolds 3llie og yngste Datter Matthea Catharina blev gift
med Grev Wedel af Wedelsborg, men døde i sin første Barsel-
Seng og havde ikke heller med ham levende Børn.
Anders Matsens og Karen Olsdatters 2(len Søn Ole Tønsberg
døde i sin Ungdom, efter at han var hjemkommen fra sine uden¬
landske Reiser, uden at efterlade sig nogen Familie.
Anders Matsens og Karen < Hsdatters H'lie og yngste Søn Sti
Tønsberg var Kjøbmand eller rettere at sige Groshandler; eiede
adskillige Jern-Verker og Saugbruge, boede paa Borrestad ved
Skien og giftede sig med en Borger-Datter Anna Clausdatter, som
var Søster til den Anders Claussen, som hans Broder-Datter
Karen var i Ægteskab med, han havde i Ægteskab med hende
ingen Sønner men 8 Døtre: Karen, Anna og Christine Elisabeth;
men siden Sti Tønsberg døde tidlig, saa blev hans Enke forbemte
Anna Clausdatter igjen gift med General-Major Arnoldt, som var
Fader til den i vore Tider bekjendte General-Lieutenant Arnoldt,
der som Feltmarsehal og commanderende General i Norge i mange
Aar levede og døde i Christiania. Ved denne Anledning blev
Sti Tønsbergs ældste Datter Karen gift med nys bemte Feltmarchal
Arnoldt, som var General-Lieutenant og commanderende General
i Norge.
Sti Tønsbergs mellemste Datter Anna kom til Trundhjen;
og blev gift med en Schøller; og Sti Tønsbergs yngste Datter
Christine Lisbeth blev gift med Oberst Krag.
Nu kommer jeg til Anders Matsens og Karen Olsdatters eneste
Datter Kirsten, som i den Henseende, at hun havde de fleste De¬
scendenter, er den mærkværdigste. Hun blev gift med Niels
Tolder, som man intet andet ved om, end at han var Assessor
i Ober-Hofretten og boede i Christiania og levede af sine Midler.
Forbemte Niels Tolder og Anders Matsens Datter Kirsten havde
tilsammen i deres Ægteskab kun en Søn, som døde tidlig ugift og
.uden at efterlade sig Familie, og 2'le Døttre Karen og Anna Cathrine.
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Deres ældste Datter Karen blev gift med Geheimeraad Huus-
mand; hun var i sin Tid en meget respeetable, dydig og gud¬
frygtig Dame, levede længe og var imod fattige meget godgjørende.
Hun havde med Huusmand 7 Børn, 2 Sønner og 5 Døtre; begge
Sønnerne bleve General-Majorer; den ene blev gift med Frøken
Wærenschiold, som før er meldt; den anden med en, hvis Nara
ikke vides1); men ingen af dem havde Børn med deres Fruer eller
efterlod sig nogen Familie; af Geheime-Raad Huusmand og An¬
ders Matsen,s Dattersdatter Karen deres 5 Døtre blev den ældste
gift med General-Major Gicignon. Den anden af deres Døtre blev
gift med Obriste Storm, som var Fader til afg. Stiftamtmand i
(Christiania. Den 3'lie blev gift med en Moltke, som var Amt¬
mand paa Møen og Farbroder til den i vore Tider bekjendte
Geheime-Raad Adam Gottlieb (!) Moltke. Den 4<!e blev gift med
Obriste Brygmann, som var Fader til nysbenite Adam Gottlieb
Moltkes første Frue. Den 5te og yngste af Huusmands Døtre
blev gift med Stiftamtmand Hvid (o; With) i Christianssaml.
Den anden Niels Tolder og Anders Matsens Datter Kirsten,
deres Datter Anne Cathrine blev gift med General-Lieutenant
Tritzler, men hun var ikke i alting ens-sindet med sin Søster
Karen, som havde Geheime-Raad Huusmand; men hun var i sin
Gang og Opførsel noget adskillig og vaklende, sed satis de hoc,
de mortuis nil nisi bene. En Ting kan jeg dog ikke forbigaa, jeg
jo dog maa melde om, siden at 4et var en i de Tider ganske
publique og alle Mennesker bekjendt Sag: Hun begik deri en stor
Uforsigtighed, at hun engang i Krigs-Tider gjorde en Reise til
Sverig; hun foregav for sin Mand og andre, at hun maatte og
vilde reise til Badet for sin Helbreds Skyld; tog og hendes Mands
•Seeretair med sig, som skulde geleide hende paa Reisen; om hun
var ved noget Bad eller ei, vides ikke, men ved den Leilighed
reiste hun ind i Sverig, opholdt sig en Tidlang i Stockholm ved
Hoffet, lod sig der vel aecomniodere, spilte Kort med Dronningen
af Sverig2) og efter nogen Tids Forløb kom tilbage til Norge.
') Se medfølgende Stamtavle.
2) Hermed kan neppe menes nogen anden end Carl X Gustavs Enkedronning
Hedevig Eleonora, en Datter af Hertug Frederik III af Holsten-Gottorp,
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Og siden alt dette skede paa den Tid, da Krigen mellem Sverig
paa den ene Side og Danmark og Norge paa den anden Side
blev ført paa det heftigste, og siden hendes Mand var den for¬
nemste General i Norge, saa kan man let forestille sig, at saadant
kunde ikke andet end gjøre Opsigt og ansees mistænkeligt. Se-
cretairen og flere, som havde været med hende paa Reisen, kom
derover i Uleilighed og Fortræd, der blev lioldt Forhører og
skede Inqvisitioner; men man ved ikke, at der kom noget derudaf,
som kunde tjene til gyldigt Bevis imod hende. Imidlertid blev
dog Slutningen deraf denne, at saavel hendes Mand General-
Lieutenant Tritzler som hendes Søster-Mand General-Lieutenant
Huusmand, som og var en af de fornemste Generaler i Norge,
begge af Kongl. Tjeneste, dog i Naade bleve dimitterede^1).
Hun havde med General-Lieutenant Tritzler 3Je Døtre, hvoraf
den ene blev gift med General-Lieutenant Liitzou, som boede
paa Thom. Den anden blev gift med Ober-Berg-Hauptmand og
Etats-Raad Gabel paa Kongsberg. Den 3die blev gift med Major
Tritzler, som var hendes Søskende-Barn. Efter General Tritzlers
Død blev hans Frue Anna Cathrine som Enke anden Gang gift
med Oberste Gaarmand, men da blev hun mer indskrænket og
levede ikke længe. Sed de his omnibus nil nisi fama superest;
sic transit gloria mundi.
P: S: Jeg har heri alene meldet om Anders Matsen og
Kjæreste deres Børn og Børne-Børn, item om Ting, som ere pas¬
serede i det forrige Seculo; for hvad deres derpaa følgende De-
scendentere angaaer og de Ting, som i de nyere Tider ere pas¬
serede, det er noget, som enhver ved, eller naar det er ham
derom at gjøre, lettelig kand faa at vide.
Fra Provsten Gerner til hans Søn Kammer-Raad Gerner2),
hvorudi iblandt andet meldes følgende:
der imidlertid allerede var 79 Aar gi. i 1715, da dette maa være fore-
gaaet, og som døde 25 Novbr. s. A.
J) De synes begge at være af'gaaede ved Aarsskiftet 1715 lti. (Jf'r. imidlertid
G. J. Anker, Norske Generalspersoner S. 117 og 5!<i4).
'■') Om Provst Henrik Gerner (f. 1701, + 17S(>) og hans Søn, Kammerraad
Jens Gerner (f. 1737, t 1807), se Giessings Jubellærere I. S. 332—34 ogr
Stamtavle over Familjen Gerner (fihra. INNfi), S. 15—17.
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Dersom du for Curiositets Skyld skulde være for at vide
saadanne gamle Ting, som concernerer dig lige saa meget som
Hi' Stoltenberg i Henseende til, at din Moder og hans Moder
vare Søskende; Anders Gregerssen, som (lude tidlig, var deres
Fader og Mats Gregerssen deres Foster-Fader, hvilke 2de sidste
Mænd vare Brødre-Sønner af Anders Matsen, saa at omendskjønt
de ikke in directa linea descendere af Anders Matsen, saa ere
de dog lianneni i en collateral Linie temmelig nær paarørende.
II.
Anno 1G47 den 3 Oetober bieli jch geboren aut'f den(!)
Haul.Se Lauterbag. Mein Herr Fater walir Jeorg Abbraham
Tritzschler. Meine Frau Muter walir Anna Maria von Kanierstat
aul.i den (!) Haulie Sthenfelt beite sint gestorwen jin Jahr IC,74.
Anno 1 (>81 den 10 Apprill stunt meine Hochzeit aufT Sunsbi
jn Wigen miet Junfer Margrete Witfeltien, Gott gebe vns seinen
segen hie zeitlig vnd dort el>ig(!).
Anno l(iS3 den 9 Marci deli Morgenli die Kloke 9 Vr s tarb
meine selige Frau Margrete Tritzschlerin gebolirne Witleltin derer
selig Hr. Fater war Obrist vnd Gomniantant auff der Festung
Fritrigsliallen, Jlir gantzer Alter walir 14 Jahr vnd 9 Dage(!).
Anno lf)X;> den 11> Nofemer(!) starb salige Frau Margrete
Dire gebolirne von Witfelt zu Sunsbi vnd Abi gart welche Hole
sie nag jliren Dott, an die Stutirente von Guttenborgs Sclmle
fermaget meine selige Frau aber jber (liel.i sie?) jlire Le lier (•>:
Løsøre V)1).
Anno l(iS4 den (i Mai habe jch Hochzeit gehalten miet sälig
Hr. Nielli Zolner Assessor jn Nortilien Hofgerigt Junfer Dogter,
Anna (Ihatrina. Vnl.ier Hochzeit stunt jn Tonsberg bei vnlierer
liljen Frau Gro lie Muter Karen sälig Hr. Commisser Anters Matzen2).
M Om Fru Margrete Huitfpldt til Aaby <>|t Sundsby i Baahus Len, Enke efter
Thomas Dyre, og hendes Fætters, Oberst Tunne Huitfeldls, Datter Margrete,
};ift med General H. E .v. Tritzschler, se den Huitfeldtske Stamtavle i Per-
sonalhist. Tidsskr. 1. R. IV, S. 1^0-21.
Om (lommissarius Anders Matssøn (Tonsber^l o(? hans Hustru Karen Olufs-
datter (Strander I samt deres Svigersøn Nils Toller se medfølgende Stam¬
tavle.
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Anno 1685 den 11 Augusti welcher einfiell auff einem Dinstag-
Formitag die Kloke habeg (■>: halben?) 8 wurte meine Frau ge-
lichlich mit einen junen (!) Son enbunden wofor den (!) aller
hochsten sei Danck gesaget.
Den 17 Augusti wurt vnlier Son getaufet hier zu Tomfy
Kirche, seine Gefatern wahren Jliro hohen Excell. Hr. Vltrig
Fritrig Giltenle (!) Stathalter vnd Generall Felt Marsall (!) nag
welchen daC Kint genenet worten, Hr. Generall Maiohr von Ci~
cinon rnein Bruder Maiohr Tritzsehler da li Kint wurte jber die
Daufe gehalten von vnlier Frau GroIJemuter bei jhr stunt meiner
Frauen Schwester Frau Oberstine Hutimand1).
Den 3 October deU Mittags Kloke 1 Vhr starb vnlier kleiner
Son wurt jn To(ms?) Kirche begraben.
Anno 1687 den 26 Mai welcher einfill auf einen Donerstag-
des Morgens zu halbeg (o: halben) 6 Vhr wurte meine Frau ge-
licklig forleliet (!) miet einer junen Dogter, wofor den allerhochsten
Gott sei Danck gesaget.
Den 29 Mai wurt vnsere docliter getaufet alhier jn Toms-
Kirge (!) vnd Margrete Chatrine genenet nach meinen beiten alten
gutt Wein (■>: Venner) al li Margreta Witfeltien, vnd meiner Liebsten
Frau Grofimuter jn Tonsberg Frau Commissari Anters Matzen,
die Gefatern waren Hr. Oberst vnd Commantant von der Pfort
Hr. Assistensraht Stub, wurt jber die Dauffe gehalten von meiner
Frau Schwiger Muter bei jhr stunt de (i Hr. Oberstl. Leienklaus
Frau Libste2).
Anno 1688 den 25 Nofemer welcher ein fiell auff einen Sontag
*) De nævnte Faddere ere: Statholder Ulrik Frederik Gyldenløve (f. 1638, f
1704), Generalmajor Johan Gaspar de Cicignon (•)■ 7 Decbr. 1696), Hans-
(Johan) Christopher v. Tritzsehler, Major v. det ene gevorb. Reg., t eller
afgaaet 1701, gitt med Sibylle Frederikke Richelieu; Karen Olufsdatter
(Stranger), Commissarius Anders Matssøns Enke, og Karen Toller, gift m.
daværende Oberst Caspar Herman Hausmann. (Thoms Capel var bygget
af Tritzsehler 1682).
2) Fadderne ere: Oberst og (kommandant i Frederiksstad (1683—94) Hans
Erasmus v. der Pforten; Assistentsraad Niels Kjeldssøn Stub (f. 1638, f
1723); Kirsten Andersdatter (Tonsbej'g), Assistentsraad Nils Tollers Enke;
Oberstlieutn. Adam Ludvig von Levenklau var formentlig en Søn af den
i sin Tid adlede Georg (Jørgen) Schrøder og er udslettet i Militaircalenderen
for 1690 (jfr. N. Saml. 8. II. S. 480).
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des Abents zu 7 Vhr blieb ineine Libste mit einer Dogter gelichlig
entbunden wofor den allerhochsten sei Danck gesaget.
Den 80 Nofemer blieb vnl.iere dogter jn Toms Kirge getaufet,
vnd Nicolai (!) Florendina genant nag meiner Frauen Fater vnd
meiner Schwester die Gefatern wahren Hr. Canselleiraht Tons-
berg mein Schwager Hr. Oberst HaulJman Capiten Tritzschler.
Blieb jber die Daufe gehalden von deO H: Canselleirahts Frau
Liebste dero Stelle meiner Frauen Schwester bekleitet, wie aug
deB Hr. Obersten Arnholts Junfer Dogter jn meiner Schwester
Stelle1).
Anno 1690 den 15 Juni welcher einfiell auff einen Sondag,
des Morgens zu 6 Vhr blieb meine Frau gelicklig entbunten wofor
den allerhochsten sei Danck gesaget.
Den 17 wurte (vn(iere) Dogter hier jn Toms Kirge getaufet
vnd nag meiner Muter Anna Maria genenet die Frau Generall
Maiohrin Cicinon hilt dali Kint jber die Dtwife bey jhr stunt
meiner Libsten Frau Muter, wie auch die Frau Gosduners (?)
Ecksten, Maiohr Sterck vnd Fentrig Witfelt2).
Anno 1693 den 26 Augusti de(J Aawents zwiLien 5 vnd 6
Vhr (wurte) meine Frau gelicklig forleliet miet einer junen Dogter
welche den 29 dito auff Aagershus jn der SchloLS Kirgen getaufet
vnd Chatrina Justina Hermina genenet, die Gefatern waren jhr
*) Blandt de her nævnte Personer er H. E. v. Tritzschlers Søster Florentine
ikke ellers kjendt, maaske har hun ikke været i Norge; heller ikke den
nævnte Capitain Tritzschler kjendes, hvis han ikke skulde være den samme
som Friederich T„ der 1685 var Lieutenant ved Baron W. Løvendals
Dragonregiment. Cancelliraad Tonsberg er Stiftamtmand Matthias de T.;
hans Frue var Anne Cathrine Mechlenburg. Oberst (2. H. Hausmann og
Frue, Karen Toller, ere nævnte ovenfor. Med Oberst Arnoldts Datter maa
menes den senere Generalmajor Johan A.s Datter af første Ægteskab,
Margrete A., siden gift m. Generallieutenant Friderich Legardt (Legaard),
t 1733.
s) Hvem der 1H90 vai Generalmajor J. C. Cicignons Frue, vides ikke, da han
i de sædvanlige Stamtavler kun angives gift med Ingeborg Sophie v. Ha¬
gendorn (f. 1<>3(>, f 1607), Statholder (i Kbhvn.) Christopher Gabels Søster¬
datter; heller ikke Fru Ecksten er for Tiden kjendt, medens Tritzschlers
Hustrues Moder er ovennævnte Kirsten Andersdatter Tonsberg; Major
(siden ltiS5) Gerhard Sterck (ell. Stercke) stod ved H. E. Tritzschlers
Smaalen. Reg., ligesom sidstnævntes Svoger Christian Charlot Amalia Huit-
feldt var Fændrik Mtmmesteds siden 11187.
3*
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Excell: H: Vice Stuthalter Just Hog, vnd H: Oberst HauLiman,
die Frau Statlialter Frau Karen Hog hilt dalJ Kint jber die Dauf'e
bey jlir stunt de(J H. Stöck Oberstl. Neiberson (-): Iversen) seine
Frau vnd Junt'er Anna Cliatrina Gott lal.ie vnli die lieben Kinter
zur Elire Gottes aufercien^)1).
Anno 1G95 den 9 Juni de(S Nagmitags starb vtilicre Dogter
Nicolai Florentine auff Toms Gart wurt den 20 Juni jn To(iusV)
Kirge begroben.
Anno 1(597 den 9 Juni de Li Nagmitags die Kloke 3 Firtell
auff 4 wurle meine Libste alliier jn Christiania gelicklich for-
leliet miet einer junen Dogter wofolir den allerbochsten sei Danck
gesaget.
Den 11 Juni wurt vnliere Dogter jn der SehlolJ Kirge auff
Aagershus getaufet vnd Scharlote Lovilie -renanet, die Gefatern
waliren ineiner Frauen Scliwester welge dali Kint jber die Daufe
hilt Frau (Jberstien Desefe vnd Junfer Wibige Lunt, H: Ober
Commissari Merker vnd II: Oberstl. flicinon2).
Den 30 Juli del.i Abents vmh 10 Vlir starb vnl.ier Dogter
Scharlote Lov ilie.
I)en 5 Augusti -\vurte ilie sellie- jn Aagers Kirge begraben
vnd jn Lemforts:!) Begrabnil.i gesetzet.
Anno 1(198 den 4 October jn der Nagt zur Mitwogen starb
meiner Libsten Frau GroBemuter jn Tonsberg1) jn jhren Si2 Jalir
*) Vioestatholder Just Hoejf (f i Chra. täfi Sept. Hi'.Hl <>(* hans Frue Karen
Krabbe (t i Chra. 8 Decbr. 17(h>, bejjr. il>. 80 Jan. 1708). Oberst C. H.
Hausmann er oftere nævnt. Med Stuekoberstlieutn..Neiberson menes Peder
Iversen, Oberstlieutn. af Artilleriet siden lliSiJ. død eller afj,'aaet 1(>!)7;
fians Frues Navn er for Tiden ubekjendt.
a) (i. H. Hausmanns Frue Karen Toller er oftere nævnt; Oberst Nicolas de
Seues Frue bed Christine Margrete Mechlenburg (t 170N) oj? var en Suster
af Stiftamtmand Matthias de Tonsberjjs ovennævnte Hustru. Vibeke Lund
(t i Odense i! Febr. 1757) var en Datter af Etatsraad og Justitiarius i
Overhofretten (Christian Matsson L. (t l'iill) oj» blev 19 Apr. 17(0 i Chra.
gift m. Maf.'. Christian Muus (f. i Chra. Kiöfi, + i Svendborg 1717), forst
Stiftsprovst i Chra. o|* 1701 Biskop i Ribe samt tilsidst (1712) i Odense
(se H. P. Mumrue, St. Knuds Kirke i Odense, S. 1240). Frederik Mercker
var Overkri},'scouimissarius siden -21 Novbr. 1(>9I>. Frederik Christopher
Cicijfnon var Oberstlieutenant siden 1 Decbr. lli'.lll.
!l) Uden Tvivl den i 1(>S8 adlede Generalauditeur Zacharias Lemfort.
"*) Ovennævnte Karen Oluf'sdatter (Strander!, Anders Matssun (Tonsbergs) Enke.
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el.i walir eine libe Frau, gottsfirgtig freigebig gegen die jhrigen
vnd denen armen ja ein Exsempell der Weiber.
Anno 1700 den Septemer des Mittags ^wil.ien 12 vnd 1
Vhr wurte nieine Libste gelicklieg t'orleliet mit einen junen Son
den allerhoohsten sei Danck gesaget.
Den 11 worte vnl.ier Son alliier jn (Christiania jn der Stats1)
Kirken getaufet, vnd (Ihristian Gustaf genenet die Gefatem wahren
jliro liohen Excell. H: Christian Giltenle, Hr. Felt Marsall Wetell
die Frau Ettasralitin Stockflet bei jlir stunt des H: Oberstl. Ci-
cinons Libste vnd die Junfer Julen, Gott lafie jlim (!) leben zu
(rottes Elire vnd vnli zur Freite, der allerliocliste gruntgutiger
Gott forleie Genalite zu del.ien Auferriung2).
Anno 1700 den 20 Decenier starb vnl.ier Son Christian Gu¬
stafus an den Blatern aulf Mol.i allwo wier jlim (!) bey del.i Au-
titeren Feltnians Frau'!) gesetzet alta zu for blieven bis er 1 Jalir
alt wurt begraben jn To(nis) Kirge.
Anno 1700 den 1<> Deeemer hatte niehie Dogter Margrete
Hochzeit miet H: Oberst Lizau4) Gott gebe jlinen Gelick Heill
vnd Segen.
Anno 1701 den 28 -Juni starb meiner Fra(u)en Frau Muter5)
jn jliren Alter 64 Jalir.
Anno 1702 den 29 Septemer starb vnliere Dogter Margreta
Caterine, jm Kinterbet wurt miet einen junen SonB) forlest starb
M Rettet hertil fra: SchlolJ.
De ovennævnte Faddere ere: Ghristian Gyldenløve, Greve af Samso, Feldt-
marskalklieutenant etc. (f. I(i71, t 170H), om hvem se N. Saml. 8. II,
S. 119 f„ Gustav Wilhelm Wedel, første Greve af Jarlsberg, f. Kiil, -f-1717,
Feldtinarskalk, Stamfader for Slægten Wedel-Jarlsberg, etter h\ilke Faddere
Barnet er opkaldt; Etatsraad og Stiftamtmand Christian Stocklletlis Frue
Isabella Mechlenburg, Søster af Stiftamtmand M. de Tonshergs og Oberst de
Seues Fruer; Oberstlieutn. F. (1. Gicignons Frue Karen Hausmann. Jomfru
Jul har maaske været en Datter af Vicestatholder Ove Juul og Søster af
Vicestatholder Frederik Kabels Frue.
'') Ulrik Feldtinann blev 8 Juli lli!K) Regimentsskriver og Auditeur ved Vester-
lenske Regiment, hvorfra han ltii)8 forflyttedes til Smaalenske Reg.
4) Barthold Heinrich v. Lutzow til Thorn, død S Febr. 172!) som General og
Ridder af Dbr., der anden (iang var gitt med Anne Margrete Brockenhuus.
6) Ovennævnte Kirsten Andersdatter Tonsberg, Enke efter Assistentsraad
Nils Toller.
") Hans Ernst v. Lfitzow, død 29 April 17<>1 som Generalmajor, ugift.
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den 4 Dag darauf alli am Freitag (zwilien) 11 vnd 12 des Mit¬
tags wahr gebor(en) den 2(i Mai 1(587.
Anno 1710 den 9 October wurte H: Justisraht Gabeli1) mit
meiner Dogter Anna Maria auff Konigsberg copilieret Gott gebe
jhnen Gelick.
Anno 1711 den 7 October wurte meine Dogter Cliatrine
Justine Henuine miet meins Brutern Son formelet nemlig Charell
Fertinant'-) sie wurten copulirt auff Asser jm Bristerhof fon dor-
tigen Brister Her Seren3) der allerhochste Gott gebe. jhnen Gelick
Heill vnd Segen.
Anno 1712 den 9 Marci starb H: Justisrahts Gabels Dogter
so 3 Monaht alt vnd nag der Barorinelien Leientahl vnd meiner
Frauen4) genenet walir.
Anno 1712 den 29 October reisten wier nag Konigsberg
stunt jeh vnd meine Frau Gefater bei vnliern Scliwiger Son
Justisraht Gabeli du li Kint wurte Hanli Ernst genenet5).
Anno 1714 den 3 Januari starb dilier Son wahr alt 1 Jalir
3 Monaht hatt er all.io jn 3 Jahren 2 Kinter forloren Gabell selbst
war jn Goppenhagen al li dielies Kint starb.
1) Etatsraad og Oberberghauptniand Frederik Wilhelm v. Uahel, død 17812.
2) Han var Sin af ovennævnte Major H. C. v. Tritzschler. En Broder at'
(!. F. v. T. iiiaa vel va-re den Hans Daniel v. Tritzschler. der tik (lapt.s
Charakter 17IS og 1723 blev Premierlieut. v. 2. Smaal. Inf. Beg., hvorfra
han tik Afsked 17211. Deres Søster er vel Maren Rebekka Hansdatter
Tritzschler, der var gift med Jonas Orlof!', Premierlieutn. siden 23 Decbr.
1704, ansat ved 2. Yesterlen. Reg. 17IS og afsked, derfra med Pension
1727. Hun var Enke 178.") og havde 2 Sonner og 1 Datter.
') Hr. Soren Michelsson iSchumacherl, Sogneprest paa Asker, død 17-l'A. om
hvem se L. J. Vogt, Slægten Vogt i gamle Dage, S. lti 17.
4j Baron Waldemar Løvendals anden Frue hed Benedicte Margrete Rantzan,
med hvem han blev gitt 1709. Barnet hed Benedicte Catharina v. (iabel
og blev døbt paa Kongsberg 11 Decbr. 1711; Begravelsesdagen var 30 Maris
1712.
s) Han blev døbt paa Kongsberg 30 Octbr. 17112 og begravet sammesteds
24 Januar 1714.
